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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Diseño e implementación de un plan de 
negocios para la puesta en marcha de la empresa Live Up”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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El presente proyecto busca dar a conocer el enfoque actual de una reingeniería de 
procesos y la implementación de una reingeniería en una determinada área o 
proceso con la finalidad de obtener mejoras espectaculares en el transcurso de las 
etapas de una reingeniería general de la empresa. Dicho esto fijamos nuestro 
objetivo general que consiste en realizar una reingeniería de los procesos de la 
línea de producción para incrementar la productividad de la empresa procesadora 
de alimentos Lima, 2016, donde la población en estudio es presentada por los 
números totales de observaciones diarias para la toma de tiempos de la línea de 
producción.  
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño cuasi -  experimental de nivel 
con un sub diseño de pre prueba y post prueba, que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar un formato en Excel para la 
recolección de los tiempos, insumos y reprocesamiento.  
 




















The present project seeks to present the current approach of a reengineering of 
processes and the implementation of a reengineering in a certain area or process 
in order to obtain spectacular improvements in the course of the stages of a 
general reengineering of the company. That said, we set our general objective of 
reengineering the processes of the production line to increase the productivity of 
the food processing company Lima, 2016, where the population under study is 
presented by the total numbers of daily observations for the Timing of the 
production line. This research used for its purpose the quasi - experimental level 
design with a sub - design of pre - test and post - test, which collected the 
information in a specific period, that was developed when applying an Excel format 
for the collection of the times, And reprocessing. 
Reengineering, Process, Productivity, Production, Operations and activities 
diagram, redesign. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
